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CEDARVILLE COLLEGE 
1987 Baseball Statistics 
30-Game Totals 
Overall Record: 16-14 NAIA Record: 13-11 MOC Record: 6-8 
BATTING 
Pl Y R B R 2 3 HR i B sm rS"ArToe SB-SBA BA SLG OBA PO A E PCT 
Hardy 30 80 23 29 9 21 8 0 0 37 12 18 0 1 14 5-9 .363 .463 .475 25 21 7 .868 
Horton 29 89 22 31 21 21 8 2 0 43 9 8 0 2 15 11-12 . 348 . 483 . 394 46 5 4 .927 
Rajchel 30 82 25 27 17 20 2 l 4 43 24 11 2 1 1D 13-19 .329 .524 .417 44 67 13 .895 
Hester 30 87 19 27 25 16 6 1 4 47 15 15 1 1 19 3-5 .310 .540 .413 108 15 7 .946 
Cruz 20 52 9 16 10 10 3 1 2 27 15 3 1 1 1D 0-0 .308 .519 .351 48 6 1 .982 
Springer 23 55 11 16 16 13 0 2 1 23 5 6 0 2 8 1-1 .291 .418 .349 26 8 3 .919 
Campbe 11 25 73 4 21 12 18 3 0 0 24 10 5 2 4 12 2-2 .288 .329 ,333 100 18 4 .967 
01 i nger 28 88 15 22 9 18 4 0 0 26 11 9 2 5 18 15-19 .250 .295 .317 52 70 7 .946 
Haseltine 19 29 8 7 4 4 2 0 1 12 5 8 0 1 10 5-5 .241 .414 .395 13 1 3 .824 
Marburger 30 86 18 20 22 14 2 0 4 34 15 15 1 1 21 2-3 . 233 . 395 . 350 59 39 9 .916 
Erlandson 26 63 13 11 8 8 1 0 2 18 15 6 1 2 10 4-6 .175 .286 .250 81 27 2 .982 
Pratt 8 7 2 0 0 0 0 0 0 0 5 2 1 0 4 2-4 .000 .000 .300 5 10 0 1.000 
Hensley l 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0-0 .000 .000 ,000 0 3 0 1.000 
Smith 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 .000 .000 .000 3 4 1 .875 
CEDARVILLE 30 791 171 227 153 163 39 7 18 334 141 106 11 21 152 63-85 .287 .422 .370 610 294 61 .937 
OPPONENTS 30 809 129 221 110 152 49 11 9 319 132 99 18 10 198 22-39 .273 .394 .361 609 270 56 .940 
Double Plays: Cedarville (20), Opponents (20) Catcher's Interference : Cedarville (1), Opponents (3) 
Game-Winning RBl's: Horton (6), Campbell (3), Hester (3), Erlandson (1), Marburger (1), Springer (1) 
PlA ER G CG w l A p p AB 
Hensley 5 0 0 1 0 0 1.000 11.2 47 
Erlandson 7 7 4 2 5 0 . 286 42.0 166 
Hardy 6 6 2 3 2 0 .600 35.1 132 
Smith 10 2 0 1 2 1 .333 21.2 82 
Hester 7 7 4 5 2 0 . 714 45.2 179 
Pratt 7 4 2 3 2 1 .600 27.2 108 
Springer 7 2 0 0 1 0 .000 14.0 70 
Cruz 4 2 0 1 0 0 1.000 5.1 25 
CEDARVILLE 30 30 12 16 14 2 .533 203.l 809 
OPPONENTS 30 30 12 14 16 2 .467 203.0 791 
CATCHING 
PLAY R G -f TH-E 5B-SBII !NT 
Camp be 11 23 3 3 1 18-30 1 
Marburger 9 5 1 0 5-10 0 
CEDARVILLE 30 8 4 1 23-40 1 
OPPONENTS 30 7 4 8 63-85 3 
Date Opponent (Affiliation) 
3-16 Earlham* (NAIA) 
3-17 at Warner Southern (NCCAA) 
3-19 at Flagler (NAIA) 
3-19 at Flagler (NAIA) 
3-23 at Wilmington (NAIA) 
3-24 DAYTON (NCAA I) 
3-24 DAYTON (NCAA I) 
3-26 at Central State (NCAA II) 
3-26 at Central State (NCAA II) 
3-28 BLUFFTON (NAIA) 
3-28 BLUFFTON (NAIA) 
4-7 TIFFIN (NAIA) 
4-7 TIFFIN (NAIA) 
4-10 WILMINGTON (NAIA) 
4-11 at Malone (NAIA, NCCAA) 
4-11 at Mal one ( NAIA, NCCAA) 
4-14 URBANA (NAIA) 
4-14 URBANA (NAIA) 
4-17 RIO GRANDE** (NAIA) 
4-17 RIO GRANDE** (NAIA) 
4-18 OHIO DOMINICAN (NAIA) 
4-18 OHIO DOMINICAN (NAIA) 
4-21 at Walsh (NAIA) 
4-21 at Walsh (NAIA) 
4-23 at Dayton (NCAA I) 
4-25 MT. VERNON NAZ. (NAIA, NCCAA) 
4-25 MT. VERNON NAZ. (NAIA, NCCAA) 
4-27 at Defiance (NAIA) 
4-27 at Defiance (NAIA) 
4-28 at Dayton (NCAA I) 
PITCHING 
R 0 B 2 3 hO ER ERA 
8 14 9 4 9 3 0 2 1 8 0 2 1 0 0 0 3 2.31 
21 45 23 18 36 8 0 1 18 47 7 2 0 1 2 1 13 2.79 
15 33 17 16 23 7 3 0 11 33 4 2 1 0 l 1 12 3.06 
14 17 8 14 12 4 1 0 7 23 3 2 0 0 3 0 9 3. 74 
25 45 42 21 27 10 4 4 8 40 1 1 1 0 0 1 19 3.74 
18 31 24 12 25 4 0 2 6 22 2 1 0 0 0 0 14 4.55 
22 28 4 7 18 9 1 0 6 15 1 4 0 0 0 0 12 7. 71 
6 8 5 7 2 4 2 0 4 10 0 2 0 0 0 0 5 8.44 
129 221 132 99 152 49 11 9 61 198 18 16 3 1 6 4* 87 3.85 
171 227 141 106 163 39 7 18 56 152 11 24 7 3 1 5 146 6.47 
*Pratt and Smith combined for one (1) shutout. 
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Home Record: 8-7 Road Record: 7-7 Neutral Record: 1-0 
Cedarville: AB (791) + BB (106) + HP (11) + SAC (21) + INT (3) = 932 
R (171) + LOB (152) + Opp PO (609) = 932 
Opponents: AB (809) + BB (99) + HP (18) + SAC ( 10) + INT ( 1) = 937 
R (129) + LOB (198) + CC PO (610) = 937 
1987 RESULTS 
Opp Overall Record 
0 1-0 
1 2-0 
7 2-1 
12 2-2 
3 3-2 
1 4-2 
3 5-2 
12 5-3 
9 5-4 
0 6-4 
4 6-5 
0 7-5 
1 8-5 
5 9-5 
3 9-6 
3 10-6 
4 10-7 
0 11-7 
1 12-7 
10 12-8 
2 12-9 
12 12-10 
6 12-11 
2 13-11 
3 14-11 
7 14-12 
3 14-13 
5 15-13 
6 16-13 
4 16-14 
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9-5 
10-5 
10-6 
10-7 
10-8 
10-9 
11-9 
11-10 
11-11 
12-11 
13-11 
1-0 
2-0 
2-1 
3-1 
3-2 
4-2 
5-2 
5-3 
5-4 
5-5 
5-6 
6-6 
6-7 
6-8 
* at Jacksonville, Fla. ** Rio Grande - home team 
